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In recent years the yacht industry develops fast in our country as a carrier of 
healthy and leisure life. In order to guide and promote the sustained development of 
yacht industry, Chinese government formulated many relevant policies in yacht 
design and manufacturing, sales, sailing security. It fills the gaps of China policy in 
yacht industry management and has positive effect on the yacht industry 
development. However due to our late development and lack of experience, the 
current policies can not be implemented so perfectly. It even becomes the bottleneck 
of industry development. 
Starting from the introduction of basic concept of yacht industry, industry 
characteristics and development background, this paper first classifies relevant 
policies of yacht industrial into three parts in the direction of industrial chain as 
below: yacht inspection and certification management policy, yacht tax policy, and 
sailing security management policy. Then it makes a brief sketch of each part 
separately. Then for current lack of systematic and complete research on yacht 
industry policies domestically, this paper makes an innovation with an 
unprecedented perspective. It first time comprehensively studies and analyzes the 
policy implementation in a business perspective. And combined with industry 
statistics, it enhances research more scientific and convincing. Through the analysis 
of current industrial policies, it gets below conclusions. The yacht inspection and 
registration policy is unprofessional and depart from the international management 
experience; the yacht tax policy sets an over high standard without clear 
classification; the sailing security management policy violates the industry 
characteristics and restricts development.  
Finally based on the foreign management experience and combined with the 
objective demands of industry future development, the paper puts forward 
improvement on the policy with a view to the interests of enterprises. First making 
yacht inspection and certification standard in line with international management 














flexible tax mechanism and making tax standard with a clear classification according 
to yacht size. Third breaking ocean management restriction and improve 
management to raise the utilization rate, help yacht start sailing rather than mooring 
all the year around. 
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岸线就高达 1.8 万多公里，另外拥有岛屿海岸线 1.4 万多公里，与此同时我国
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